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1 Dans  l’introduction  du  Tārīḫ  al-rusul  wa’l-mulūk,  Ṭabarī  annonce  son  intention  d’y
adjoindre des notes biographiques sur les Compagnons du Prophète, leurs successeurs et
les transmetteurs de ḥadīṯ-s. Le « Supplément » (ḏayl) dont il est question dans ce volume
en est sans doute une attestation. En effet le Ḏayl al-muḏayyal min tā’rīḫ al-ṣaḥāba wa’l-
ṭābi‘īn est un ouvrage indépendant, qui ne correspond pas au sens que le mot a acquis par
la suite dans l’historiographie arabe, à savoir « la continuation » d’un texte à partir de la
date où son auteur s’est arrêté. Ce genre est très répandu pour les chroniques rédigées
sous la forme annalistique.
2 Le  Ḏayl  al-muḏayyal de  Ṭabarī  manque  d’unité  et  les  informations  sont  parfois
rudimentaires. Afin de compléter les données du Ḏayl, la traductrice s’est appuyée sur
d’autres auteurs : Ḫalīfa b. Ḫayyāt (m. 240/854), Aḥmad b. Yaḥyā al-Balāḏurī (m. 279/892)
et Ibn Ḥibbān al-Bustī (m. 354/965). L’ouvrage est doté d’une bibliographie (pp. 339-356)
et d’un index des noms de personnes, des lieux, des groupes et des termes techniques
ainsi que des titres d’ouvrages mentionnés (pp. 357-406), ce qui facilite ainsi l’utilisation
de cette traduction pour qui serait tenté par une recherche onomastique sur les Iraniens.
On relève malheureusement de nombreuses erreurs de translittération.
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